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Mondadori  è   curata,  per  quanto   concerne   la   traduzione   italiana,  da  G.  Pallavicini
Caffarelli la cui prima versione risale al 1985.





deformando  drammaticamente   la  realtà,  ne   illumina   la  sua  parte  di  verità  sociale.
Grazie alla tecnica del ritorno dei personaggi, inaugurata proprio col Père Goriot, Balzac
ha  saputo  trarre  «effetti  di  ottica  drammatica  stupefacenti  e   fecondi»  e   fornire  un
«rilievo stereoscopico alla narrazione dei fatti» (p. XXXV) ed una singolare impressione
del vero.
3 In Appendice, è riportata la traduzione integrale delle due prefazioni per Le Père Goriot,
scritte,   la  prima  per   l’edizione  della  “Revue  de  Paris”   (marzo  1835)  e   l’altra  per   la
seconda edizione Werdet (maggio 1835).
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